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,Destinos.—Orden de 12 de agosto de 1952 por la que se
nombra Jefe de Electricidad Sr Transmisiones del Tercer
Grupo de Escolta Departamental al Teniente de Na
vío (E) don Julio Serra Fortím.—Pág. 1.280.
RESERVA NAVAL
•
de 12 de agosto de 1952 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Mecánico Mayor
D. Manuel Fuentes Rodríguez.—Pág. 1.281.
Destinos.—Orden de 12 de agosto de 1952 por la que se
dispone pase destinado corno Comandante del aljibe A-2.
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Juan
Arsuaga Dabán.—Pág. 1.280.
Ingreso en la Reserva Naval (Servicio de Maniobra).—Or
den de 12- de agosto. de 1952 *por la que se dispone in
gresen provisionalmeníe en la Reserva Naval (Servicio _
de Maniobra), con la categoría de Contramlestres Ma
yores, los Patrones de Cabotaje de primera clase y Pa
trones de Pesca de Altura (grupo primero) que, se re
lacionan.—Pág. 1.280.
Inpreso- en la Reserva Naval (Servicio de Aláquinas).—Or
den de 12 de agosto de 1952 por la que se dispone in
gresen provisionalmente en la Reserva Naval (Servicio
de Máquinas); con la categoría de Mecánicos Mayores,,
los Segundos Maquinistas Navales que se citan. — Pá
gina 1.280.
Ingreso en la Reserva—Naval (Servicio Radiotelegráfico).
Orden de 12 de agosto de 1952 por la que se disporl
ingrese provisionalmente en la Reserva Nval (Servicio
Radiotelegráfico), con la categoría de Radiotelegrafista
Mayor, el Operador Radiotelegrafista dé segunda D. Al
berto Salas Rosique.—Págs,, 1280 y 1.281.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos. Orden de 12 de agosto de 1952 por la que se dis
pone embarque en el dragaminas Guadiaro el Sargento Fo
gonero D. Miguel Costa Bonet.—Pág. 1.281.
Otra de 12 de agosto de 1952 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Sargentos Fo
goneros que se citan.—Pág. 1.281.
Situación de persopal.—Orden de 12 de agosto de 1952 por
la que se dispone pase a la situación de "disponible for
zoso" el Contramaestre primero D. José María Infiesta
González.—Pág: 1.281.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombrainientos.—Orden de 12 de agosto de 1952 por la
que se prórnueve a Operario de primera (Tipógrafo) al
de -segunda Roberto Gómez Fernández.— Págs. 1.2131
y 1.282.
Examen-concurso.—Orden de 12 de agosto de 1952 por la
que queda- admitido a examen para cubrir una plaza de
Maestro primero (Mecánico-Conductor) en el Parque dé
Automovilismo número 2 -de El Ferrol del Caudillo el
Maestro segundo D. Andrés Gómez Guitián.—Pág. 1.282.
Otra de 12 de agosto de 1952 por la que queda admitido
a examen para cubrir una plaza de Maestro segundo (Ins
- talaciones) en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo (Ramo de Artillería del Arsenal) el personal
que se reseña.—Págs. 1.282 y 1.283.
Otra de 12 de agosto de 1952 por la que queda • admitido
a examen para cubrir dos plazas vaantes en el Depar
tamento Marítimo de El -Ferrol del Caudillo (Laborato
rio de Máquinas). de Operario de primera' (Químicb) el
de segunda Jesús Bueno Díaz.—Pág. 1.283.
Otra te 12 de agosto de 1952 por la -que queda admitido
a examen para cubrir tres plazas vacantes -de Operario
de primera (Ajustador) en la Base Naval de Baleares
el personal que se relaciona.—Págs. 1.283 y 1.284.
Otra de 12 de agosto de 1952 por la que se promueve a
la categoría de Obrero de- primera, de los oficios que se
expresan, a los de segunda que se mencionan.--Pág. 1.284.
jubilaciones.—Orden de 12 de agosto de 1952 por la que se
dispone 'pase a la situación de "jubilado" el Peón de la
Maestranza de la Armada ,Antonio Lacida Cuenca.—Pá
gina 1.284.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
rensiones.—Orden de 28 de julio de 1952 por la que se pu
blica relación de pensiones ordinarias y mesadas de su
pervivencia concedidas al personal civil que se reseña.—
Páginas 1.284 y 1.285.




Destinos.—Orden Ministerial. A propuesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se nombra Jefe de Elec
tricidad v Transmisiones del Tercer Grupo de Es
colta Departamental al Teniente de Navío (E) de
-
la dotación del cañonero Martín Alonso Pinzón don
julio Serra Fortún, a partir del día 10 de mayo úl
timo, fecha en que quedó constituido, dicho Grupo.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádizv Vicealmirante jefe del Ser-.
vicio cle Personal.
Reserva Naval.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan Arsuaga Dabán pase destinado como Coman
dante del aljibe A-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 12 de agosto de 1952.
MORENÓ
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
'Central, Comal-Ida-rae General de la Base Naval)
de Canarias v Almirante Tefe del Servicio de Per
-
sonal.
Ingreso en la Reserva Naval (Servicio de Ma
itiobra).—Orden Ministerial. — Como resultado del
concurso convocado por Orden Ministerial ,de 18 de
enero último (D. O. núm. 20) para ingreso en la
Reserva Naval, a propuesta del Servicio de Perso
nal, de conformidad con lo acordado por la Junta
de Selección correspondiente, se dispone ingresen
provisionalmente en dicha Reserva Naval (Servicio
de Maniobra), con la categoría de Contramaestres
Mayores, los Patrones de Cabotaje de primera clase
V Patrones de Pesca de Altura (grupo primero) si
guientes:
Patrones_de Cabotaje d primera clase.
I). Avelino Villav.erde Nieto.
D . Juan Neirá Pombo,
D. Avelino Mosqueira Cousillas•
•
D. Francisco Martínez López.
D. César Patiño Villar.
D. José Alvarez González.
D. fosé Barreiro Romero.
D. Alfonso Lista Cardalda.
D. Pedro Insúa Castro.
D. Salvador Fernández Gómez.
- D. Marcial Barreiro Betanzos.
D. Francisco Neira Pasandín.
D. José Barreiro Filgueira.
•
Patrones de Pesca de Altura (grupo primero
D. Jesús Díaz Martínez.
D. 'Eliseo García Brión.
Este personal tendrá antigüedad de la fecha de
-la presente Orden, y, una vez que haya efectuado el
curso de capacitaSón a que se refiere el artículo 42
Ílel vigente Reglamento de la Reserva Naval, se
elevarán a definitivos los ingresos provisionales que
esta Orden concede, debiendo ser escalafonados con
arreglo al orden de prioridad .de fechas de cursillo
que realicen y, 'dentro de cada cursillo, de acuerdn
con el aprovechamiento obtenido en el mismo.





Ingreso en la Reserva Naval (Servicio de Máqui
nas).—Orden Ministerial.—Corrio resultado del con
curso convocado por Orden Ministerial de 18 de
enero último (D. O. núm. 20) para ingreso en la
Reserva Naval, a propuesta del Servicio de Personal
y de conformidad con lo acordado por la Junta de
,Selección correspondiente, se dispone ingresen pro
visionalmente en dicha Reserva Naval (Servicio de
Máquinas), vm la categoría de Mecánicos Mayores,
los Segundos Maquinistas Navales D. Jaime Revner
López, D. Fernando Pando Per* -y D. Luis Ruiz
Fernández, a- 1s cuales se les asignará la antigüe
dad de la -fecha de la presente Orden.
Este personal, una vez 'que haya efectuado el curso
de capacitación a que se refiere el artículo 42 del
vigente Reglamento de la Reserva Naval, ingresará
con carácter definitivo en la misma, debiendo ser es
cala.fonado con arreglo al orden de prioridad de fe
chas del cursillo que realicen y, dentro de cada cur
/silla con el aprovechamientoobtenido en el misny)
Madrid, 12 de agosto de 1-952.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
MORENO
Ingres-o en la Reserva Naval .(Servifio Radiote
legráfico).—Orden Ministerial.—Como resultado del
clYncurso convocado por Orden Ministerial cle 18 de
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Su
perior de Conta,bilidad.
Excinos, Sres. . . .
Sres. ...
Situación dc personal.—Orden Ministerial..— De
conformidad con lo propuesto por el Comandante
General de la Base Nlval de Baleares y lo infor
mado por el Servicio de Personal, se dispone que
el
Contramaestre primero D. José María -Infiesta Gon
zález desembarque del cañonero Pizarro y pase
a
la situación de "disponible forzoso", a partir de la
revista administrativa del mes actual, en la citada
Base Naval de Baleares, como comprendido en la
norma 38 del Capituló III de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 12 de agosto de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superidr de Contabilidad
y General jefe del Servicio de Sanidad.
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día
10 de noviembre de 1952 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que el Mecánico Mayor D. Manuel
,Fuentes Rodríguez cese en la situación de "activi
(dad" y cause alta en la de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de agosto de 1952. MORENO
Excmo. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol (lel Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal) General jefe Su




Maestranza de la Armada.
Nambramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 12 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 85) para cubrir una plaza de Operario de
primera (Tipógrafo) por ascenso para la imprenta
fle este Ministerio, se promueve a la citada catego
,ría al de segunda Roberto Gómez Fernández, con
Número -186.
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eneró último (D. O. ilúm. 20) para ingreso
en la
Reserva Naval, a propuesta del Servicio de Perso
nal, de conformidad con lo acordado por 1-a junta
de Selección correspondiente, se dispone ingrese pro
visionalmente en dicha Reserva Naval (Servicio Ra
diotelegráfico), con la categoría de Radiotelegrafista
Mayor, el Operador Radiotelegrafista segundo
don
Alberto Salas Rosique, al cual se le asignará la an
tigüedad de la fecha de esta Orden.
•
Este Radiotelegrafista, una vez que haya efectua
do el curso de capacitación a que se refiere el ar
tículo 42 del vigente Reglamento de la Reserva
Na
val, se elevará a definitivo el ingresp provisional que
está Orden concede.
Madrid, 12 de .agosto de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
E
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Orden Ministerial.—Se aprueba la de
terminación adoptada por el excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo
de Car
tagena al disponer el día 4 del cbrriente mes
el em
barco del Sargento Fogonero D. Miguel Costa Bonet
en el dragaminas Guadiaro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del





Estos destinos se confieren con carácter
forzoso
a todos los efectos.
*Madrid. 12 de agosto de 1952. MORENO
— Se aprueba la determinación adoptada por
el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al dis
poner que los Sargentos Fogoneros que a
continna
ción se indicarf pasen' a los destinos que al frente
de los mismos se señalan:
D. Juan Fernández Basoa.—A la dotación de
aquel Arsenal.
D. Antonio Cobas Méndez. -A la dotación de
aquel Arsenal.
I). Benito Varela Vázquez.—A la dotación de
aquel Arsenal; y
D„ Luis Villar Martínez. Al .aljibe A-7,
Página 1.282. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1k
la antigüedad de 8 de julio de 1952 y efectos _administrativos a partir de la revista de 1.° de agostoactual.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y- General jefeSuperior: de Contabilidad.
•
Examen-concurso. — Orden Ministerial. Como
continuación a la Orden Ministerial de 12 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 122), que convocaba examen
concurso para cubrir una plaza de Maestro prime
ro ( Mecánico-Ajustador ) en el Parque de Automo
vilismo número 2 de El Ferrol del Caudillo, y de
conformidad con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido el único concursante para
este examen-concurso, Maestro segundo I). André,,
Gómez Guitián.
2.0 El examen dará comienzo en el citado De
partamento el día 28 del actual, y la calificación
del mismo deberá ser fijada por puntos, de 2,6, como
mínimo, -a 8, debiendo el interesado ser reconocido
facultativamente antes del examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta de la Superior
Autoridad jurisdiccional, el Tribunal quedará cons
tituido de la forma siguiente : ■IN•
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Fran
cisco Vázquez Ramos.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Angel Gar
cía Fernández y Capitán de Máquinas D. Amando
Orjales Casal.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo don
Eulogio López Galdo.
4.0 Si el concursante fuese Caballero Mutilado
será tenida en cuenta esta circuntancia por el Tri
bunal examinador en el momento de la calificación,
debido a las condicirmies- de inferioridad en que actúa.
5.0 Terminado el examen se elevará a este Mi
nisterio ( Servido de Personal) la correspondiente
acta. por duplicado v por el conducto reglamentario.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitání General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
f
Como coniinuación a la Orden Ministerial de
5 de junio de 1952 (D. O. núm. 1 30 ) , por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza I
dé Maestro segundo (Instalaciones) en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo (Ramo
de Artillería del Arsenal), y; de conformidad con lo
informado por los Centros conipetentes de este Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en el Depar
tamento -citado el día 15 del próximo mes de sep
tiembre, y la calificación de los mismo deberá fijarse
por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, para poder
efectuar el nombramiento del que deba ocupar la
plaza convocada.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citada jurisdicción, el
,Tribunal quedará constituido en la forma siguiente:
Presidente.—Coronel de Armas Navales señor don
:Manuel Flethes de Casso. •
T'ocales.—Coi.-handante de Armas Navales_ D. ;osé
de Lago y Serdio y Oficial primero del C. A. S. T. A.
D. Fernando Barros Mifiones.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
4•0 Todo el personal admitido a examen deberá
ser reconocido facultativamente antes del mismo, y
asimismo deberá presentar la documentación que le
falta al Tribunal examinador en el momento de ser
llamado a examen, sin cuyo requisito no podrá tomar
parte en este concurso.
5.° Los que se encuentren destinados fuera de
la capital del Departamento deberán ser pasaporta
dos para la misma con la antelación suficiente para
encontrarse en- ella antes del examen, y tendrán de
recho a la asignación de residencia eventual por el
número de días mínimo indispensable.
6.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
opositores.
7.0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales, por duplicado y por el
conducto reglamentario, proponiéndose'• por el Tri
bunal examinador al que deba ocupar la plaza con
vocada, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
pn cada concursante.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO
_xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Perso
n1 y Géneral Jefe Superior de Contabilidad.
•
Número 186. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.283.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EX.AMEN-CONCURSO
PARA CUBRIR UNA PLA
ZA DE MAESTRO SEGUNDO (INSTALACIONES) EN EL RAMO
DE ARTILLERIA DEL ARSENAL
DEL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO,
CONVOCADO POR LA OR




Idem íd. .. • •
ldern íd. .. • • • .
ídem íd. ..
Operario de segunda..





D. Antonio Cerezuela Marín .
José 151. Belizón Parodi.. • •
Benigno López Alvariño..




Ramo Artillería Arsenal Carta
gena.. • • • •
.. Idem íd. íd. .. .. • • • 00 4*
Escuela de Mecánicos . . . • • •
..
Escuela Naval.. .. .. .. • • • •
.. Inspección Obras Ferrol.. • • •.•
.. Tercio .del Norte.. .. .• .. ..
Examen-concurso. Orden Ministerial. Como
/continuación a la Orden Ministerial de 11 de junio
.de 1952 (D. O. núm. 133), que convocaba examen
concurso por ascenso para cubrir dos plazas vacan
tes en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo (Laboratorio de Máquinas) de Operario de
primera (Químico), y de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Ministe
rio, se dispone :
1.° Queda admitido el único concursante para
este examen-concurso, Operario de segunda Jesús
Bueno Díaz.
2.° El examen dará comienzo en el citado De
partamento el día 15 del próximo mes de. septiem
bre,la calificación del mismo deberá ser fijada
-
,por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, debiendo el
interesado ser reconocido facultativamente antes del
examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta de la Superior
Autoridad jurisdiccional, el Tribunal quedará cons
tituido de la siguiente forma :
-
Presidente. Coronel de Máquinas Sr. O. Manuel
Rivera Pita.
Vocales.—Comandante de iáquinas D. Agustí n
Díaz Vázquez y Perito Químico D. Federico Pérez
García.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo (1(n)
Eulogio López Galdo.
4.0 Si el concursante fuese Caballero Mutilado
será tenida en cuenta esta circunstancia por el Tri
bunal examinador en el momento de la calificación,
debido a las condiciones de inferioridad en que actúa.
5•0 Terminado el examen se elevará a .este
Observaciones.







nisterio (Servicio 4e Personal) la correspondiente
acta, por duplicado y por el conducto reglamentario.
Maarid, 12 de agosto de •1952. MORENO
,Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
..ramen-conrurso. — Orden Ministerial. — Como
continuaciói!" a la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1952 (D. 0. núm. 130), por la que fueron
sa
cadas a examen-concurso por ascenso para cubrir
tres plazas "vacantes de Operario de primera (Ajus
tador ) de la Maestranza de la Armada en la Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Ministe,.
rio, se dispone :
1.° Oueda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se relaciona.
2.0 Los exámenes se verificarán en la citada Base
Naval el día 15 del próximo mes de septiembre, y
la calificación de los mismos deberá ser fijadqpor
puntos, de 2,6, como mínimo, a 8; para poder de
terminar los que deban ocupar las plazas convoca
das, debiendo disponerse el reconocimiento faculta
tivo de dicho personal aútes del examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Base Naval de Balea
res, el Tribunal quedará constituido en la forma si
<miente :
Presidente.—Coman(lante de 1\iláquinas D. José
pRomers) Díaz.
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l'oeües.—Capitán de Máquinas D. Faustino Suá
rez Florence y Maestro de Máquinas D. EstebanRoig Civi.
4•° Si alguno de los concursantes fuese CaballeroMutilado será tenida en cuenta esta circunstanciapoi: el Tribunal examinador en el momento de la
calificación, debido a las condiciones de inferioridad








El personal destinado fuera de la capital de
e Naval de Baleares deberá ser pasaportadoantelación suficiente para encontrarse en la





6.° Terminados los exámenes se elevarán a esteServicio de Personal las correspondientes actas individuales, por el conducto reglamentario, proponiéndose a los aprobados por el orden en que deban
(ser nombrados, teniéndose en cuenta para ello lapuntuación obtenida y las demás circunstancias queconcurran en cada concursante.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos:- Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, A1inir4nte Jefe del Servicio -de Personal, Comandante General de la Flo
ta. Comandante General de la Base Naval de Ba
leares y General Jefe Superior de Contabilidad.









• • • •
• • •
• •
















Antonio Mighel Puig.. .• •
Casiano Bosch Alorca..
Ignacio Barbará Mulet.. • •
Cristóbal :\Iartínez Ros..
Manuel Díaz Fernández.._..





Plaza ----para la que se le
admite.
.. Estación Naval de Sóller,.. . .. Operario
.. Idern íd. íd. .. .. ..
.. • • • Idem íd.
.. Ramo Artillería Cartagena.. .. Idem íd.
., 4 Ideni íd. íd. ..
.. .. .. ..
• • • Idem id.
.. Crucero Almirante Cervera. . . . Idem íd...! Taller Mixto Arsenal S. Carlos. Mem fel.
.










Examen-concurso. Orden Ministerial. Como
,resolución al examen-concurso convocado por la Orden Ministerial de 12 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 37), se _promueve a la categoría de Obrero
de primera de los oficios que" se expresan al personal que a continuación se reseña:
Obrero de segUnda (Cocinero) Manuel Rodríguez
Filgueira





o de segunda (Zapatero) Juan Manuel Váz
nedo.
La antigüedad que se les confiere en su- nueva ca
tegoría es la de 12 de julio de 1952 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de 1.° del presen
te mes.
A dicho personal se le confirma en su actual des
tino del crucero Miguel de C"ervantes.
Madrid, 12 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generál Clel Depaita.mento
Martirio de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General _Jefe Superior de Contabilidad.
■•••
Jubilaciones.— Orden Ministerial. Conforme a
lo expresado' en la Orden-Ministerial de 10 de juniode 1952' (1).--0. núm. 131 ), y por finalizar en 14 de
septiembre del presente año la prórroga de servicio
concedida por la misma, se dispone que el Peón dela Maestranza de la Armada Antonio Lacida Cuen
ca pase eri la indicada fecha a la situación de "ju
bilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 12 de agosto de 1952. u.›,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal- y General Intendente Jefe Superior
de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto ei
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con
Número 186. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.285.
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tinuación la relación de pensiones ordinarias y mr--
sadas de supervivencia concedidas en virtud de- ¡as
facultades que confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regia
mento.
Madrid, 28 de julio de 1952.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, lfanuel Pa
checo Sáinz-Parclo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Rosario y doña Julia Gómez ji
ménez, huérfanas del Vicealmirante excelentísimo
señor don Adolfo Gómez Rube : 5.000 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas desde el día 31 de julio de 1950.'Residen en Madrid.—(8 ).
Santander.—Doña Felisa Coca Hierro, huérfana
-del Alférez de Navío D. Bernardino Coca Ruiz :
1.500 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Santander desde el día 7 de mayo
de 1952.—Reside en Santander.—(14).
Las Palmas de G. C.—Doña Manuela Romero Mu
ñoz, viuda del Alférez de Navío D. Francisco Cama
cho Moreno : 5.725 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmas de Gran Ca
naria desde el día 17 de septierribre de 1951.—Reside
en Las Palmas de Gran Canaria.
Murcia.—Doña Juana Román García, viuda del
Segundo Maquinista D. Alfonso García Martínez :
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 30 de
julio de 1950.—Reside en Ag-uilas (Murcia).
Cádiz.—Doña Josefa Martínez Martínez, viuda
del Contramaestre segundo I). José Pardo Escude
ro: 3.670 pesetas anuales, a percibir Por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 2 de frbrero
de 1952.—Reside en San Fernando (Cádiz).Murcia.—Doña Ramona Llor .Segarra, viuda del
Aláestre de Marinería D. Dionisio Escarabajal Ruiz •1.523.75 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cartagena desde el día 15 de marz
de l952.—Reside en Cartagena- (Murcia).
Madrid.—Doña Blasa Nieto Albornoz, viuda delPortero tercero D. Angel Alonso Vicente :» 1.333,33
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
(le la Deuda y Clases Pasivas desde el día 9 de mar
zo de 1952.—Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 15 de junio
de 1942 (p. O. M. núm. 144). •
La Coruiia.---Doria Josefa Carreira Conde, viudadel Cabo primero Electricista Manuel Nadales Cabreiro: 1.500 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día7 de marzo de 1952.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (46).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 d<:1 Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo, advertirle que si
se considera perjudicado en dicho señalamiento pue.10-.>.
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 17 de marzo de 1944 (B. O.
del Estado núm. 83),. recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición
que, como trámite inexclu4.ble, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de quince días, a contar desde el siguiente
al de aquella notificación v por conducto de la Auto
ridad .que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES
(8) Se les transmite la pensión vacante por fallecii-iiiento de su madre doña María Jiménez Mateo,
a quien le- fué concedida por la Dirección General de
Reclutamiento y Personal el día 2 de octubre de 1939.
La percibirán mientras conserven la aptitud legaldesde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, previa liquidación y deducción» en su caso, dé las can
tidades que pudieran haber sido satisfechas a las in
teresadas por todo anterior señalamiento. Doña Ro
sario la percibirá mientras la suma del sueldo quedisfruta y la parte de la pensión que le corresponda,
no xceda del límite establecido en la Ley de 15 de
rrra•zo de 1951. La parte correspondiente a la huér
falia que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe- que la conserve, sin necesidad de nuevadeclaración.
(14) Se le transmite la pensión, vacante porhaber cumplido los veintitrés años de edad su her
manó D. Martín Coca Hierro, a quien le fue conccdida por éste Consejo Supremo en 21 de septiembre de 1951. La percibirá, mientras conserve la ap»titud legal, desde la fecha que se indica en la re
ación, día siguiente al de la mayoría de edad de
su citado hermano, previa liquidación y dedución,
en su caso, de las cantidades que pudieran habersido satisfechas a la interesada por todo anterior se
ñalamiento.-
(46 ) La percibirá temporalmente, mientras con
serve hi aptitud legal, desde la fecha mire se indicaen la relación, día siguiente al del falleclmiento del
causante, hasta el 7 de marzo de 1963, fecha que se
cumplirán los once años de pensión temporal que
se le conceden, en analogía con los de servicio delcitado causante.
Madrid, 28 de julio de 1952.—E1 General Secre
tario, •P. S., El Coronel Vicesecretario, Manuel Pacheco Sóinz-Pardo.
(Del P. O. del Ejército núm. 178, pág. 539.)
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